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Clasificación
• Agricultura en el suelo (Extensiva, Intensiva)
• Agricultura sin suelo (Intensiva)
• HIDROPONIA (nutrientes se suministran por el agua)
– Raíces en medio liquido
» Flotantes en estanque  (Raíces flotantes)
» En lamina circulante NFT
– Raíces en medio solido (sustrato)
– Almácigos flotantes
– Forraje verde hidropónico
• ORGANOPONIA (nutrientes en el sustrato)
– En sustrato  que aportan nutrientes, especialmente de origen 
orgánico natural (ej. Lombricompuesto, compost)
Características
• Hidroponia Industrial: empresarial, altamente 
tecnificada
• Hidroponia popular o simplificada
• Hidroponia en sistemas  cerrados (se recicla la solución 
nutritiva en el mismo cultivo, recirculación)
• Hidroponia en sistema abierto no se recicla, el 
excedente va al suelo .
• Organoponia. El sustrato es fértil y se riega solo con 
agua
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100 Kg/ha equivale a 10 g /m2  -- Se refiere a todo el ciclo. 
Almácigos flotantes
Producción de plantines de tabaco
Producción de plantines forestales
Producción de plantines forestales
Producción de plantines hortícolas
Plantines de Tomate para transplante
Plantines de pimiento para pimenton en 
almacigos flotantes





















Sistema robotizado de hidroponía en 
raíces flotantes

Lechuga en sistema raíz flotante en 
invernáculo
Raíces en medio liquido:
Lamina recirculante (NFT)












Cuestiones practicas a tratar
• Contenedores
• Sustratos 
• Riego (sistema automático autónomo 
multifrecuente de riego localizado)
• Nutrición (solución nutritiva sencilla para un 
inicio de la actividad)
• Manejo de los cultivos
• Aspectos sanitarios
Nutrición del cultivo hidropónico
• Modo sencillo y rustico (emprendedores 
iniciales)
– Fertilizante compuesto tipo Triple 15 (15:15:15) 1 
gramo / litro de solución final + 0,1 gr de 
compuesto a base de microelementos.
• Modo preciso (emprendedores avanzados)
– http://www.fao.org/3/a-ah501s.pdf pag.: 75 a 93
Nutricion del cultivo organoponico
• Manure tea
• Licor o te de Lombricompuesto
• Sustrato con Lombricompuesto
• Refuerzo de microelementos
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